



























































	 「伯父」：傍系 3 親等にあたる父親や母親（養父母や再婚相手を含む）の兄、ないし
姉の夫（伯母婿）にあたる男性、祖父母の養子や再婚相手の息子、父母の養親の実の息
子で、父母より年長の者を指す語。	















































		 「伯母」は傍系 3 親等にあたる父親や母親（養父母や再婚相手を含む）の姉ないし
兄の妻にあたる女性、祖父母の養女や再婚相手の娘、父母の養親の実の娘で、父母より
年長の者を指す語。	
	 「叔母」は傍系 3 親等にあたる父親や母親（養父母や再婚相手を含む）の妹ないし弟
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	 知らない人に道を尋ねる場合、40～50 代の男性、40～60 代の女性に対して「おじ・
おば語」がよく使われる。特に40代と50代の男性と女性に対して高い頻度で使われる。	
	 格式ある店で買い物する場合、30～40 代の男性、40 代の女性に対して「おじ・おば
語」が使われるが、普通の店の場合より頻度が低い。「저기요ジョギヨ」「여기요ヨギヨ」
のような喚起語句が使われるか、省略される場合も結構見られる。	










	 インタビューの参加者は日本人 16 人(男性 7 人、女性 9 人)、回答者の出身地は岩手
県 1 人、東京都 3 人、長野県 1 人、神奈川県 1 人、愛知県 1 人、三重県 1 人、広島県 3
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